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БОРЬБА ЗА НЕФТЬ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В период второй мировой войны нефть играла первостепенную роль, основным ее 
потребителем являлись вооруженные силы. В 1936 г. мировая добыча нефти составила 284 
млн. тонн, в 1945 г. -  357 млн. тонн. Германия, Италия и Япония значительно опередили 
своих противников в подготовке к войне, но у них имелось весьма уязвимое место -  не бы­
ло достаточных запасов нефти, Германия могла покрыть за счет собственного производства 
лишь треть своих потребностей в нефти, около 5 млн. тонн в год приходилось ввозить. Вер­
ховное командование вермахта /ОКБ/ рассчитывало на блицкриг, оно готовилось к захвату 
запасов нефти у противников. Италия могла удовлетворить за счет добычи нефти в оккупи­
рованной Албании только 1/10 своих потребностей, 2,5 млн. тонн нефти в год ей приходи­
лось импортировать. Япония полностью удовлетворяла свои потребности за счет импорта, а 
1939 г. она ввезла 4,8 млн. тонн.
Англия и Франция также не имели месторождений нефти на своей территории, но 
они могли удовлетворять основные потребности в нефти путем ввоза из своих сфер влия­
ния. Главными поставщиками нефти в Англию являлись государственно- 
монополистическая Англо-Иранская нефтяная компания /АИНК/ и англо-голландская ком­
пания "Ройял датч Шелл", во Францию -  государственно-монополистическая компания 
"Франсэз де петроль" /ФПК/; 3/4 добычи нефти в Румынии приходилось на англо- 
голландскую, франко-бельгийскую и американскую компании. Из всех великих держав 
лишь СССР и США не только полностью покрывали свои потребности за счет собственного 
производства, но и экспортировали часть нефти. В 1939 г. добыча нефти в СССР составила 
30 млн. тонн, в том числе на Кавказе -  28 млн. тонн. Почти вся нефть потреблялась внутри 
страны, экспортировалось всего 0,5 млн. тонн в год. В сентябре 1939 г. Красная Армия за­
няла нефтепромыслы в районе Дрогобыч-Борислав, где добывалось 0,5 млн. тонн нефти в 
год. В 1940 г. СССР поставил в Германию 657 тыс. тонн нефтепродуктов, в первой полови­
не 1941 г. -  220 тыс. тонн.
Главной нефтедобывающей страной в мире и самым крупным экспортером нефте­
продуктов являлись США. В 1939 г. добыча нефти в США составила 171 млн. тонн, 9/10 
нефти потреблялось внутри страны, десятая часть экспортировалась. Американские и анг­
лийские компании вели между собой ожесточенную борьбу за источники нефти и рынки ее 
сбыта. США препятствовали проникновению АИНК и "Ройял датч Шелл" в страны Латин­
ской Америки. В свою очередь Англия препятствовала проникновению американских ком­
паний на Ближний и Средний Восток, которые считала своей сферой влияния.
В августе 1926 г. АИНК, "Ройял датч Шелл" и "Стандард ойл оф Нью Джерси" соз­
дали Международный нефтяной картель /МНК/, они договорились о квотах на добычу неф­
ти и распределении рынков сбыта. Продажа нефти и плата за фрахт должны были осущест­
вляться по ценам Мексиканского залива. Американские нефтяные компании, не получив­
шие доступа в МНК, не смирились с этим. При поддержке правительства США "Стандард 
ойл оф Калифрниа" /СОКАЛ/ получила концессии на Бахрейне и в Саудовской Аравии, где 
были найдены крупные месторождения нефти. Однако "СОКАЛ" не имела рынков сбыта 
нефти и ей пришлось заключить сделку с "Тексас ойл компании"/"Тексако7, в результате 
которой появилась возможность сбывать бахрейнскую и аравийскую нефть на рынках, кон­
тролируемых "Тексако" в Восточной полушарии, а "Тексако" стала совладельцем концессий 
на Бахрейне и в Саудовской Аравии. Летом 1940 г. англо-французский блок потерпел пора­
жение и распался. Только во Франции немцы захватили 1 млн. тонн нефтепродуктов. Гер­
мания контролировала теперь нефтяную промышленность Румынии и Венгрии. Весной 
1941 г. Германия пыталась установить свой контроль над Ираком, но потерпела неудачу. 
ОКВ решило осуществить захват Ирака после завершения операции "Барбаросса" 
/Директива № 32/. 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на СССР, рассчитывая,
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что немецкие войска быстро разобьют Красную Армию и овладеют нефтепромыслами на 
Кавказе, но план "Барбаросса" был сорван, Германия оказалась втянутой в затяжную войну. 
Вступление Японии в войну 7 декабря 1941 г. и прорыв немецких войск на Северный Кав­
каз создали реальную угрозу захвата нефтепромыслов на Кавказе, в Ираке и Иране.
В 1941-1942 гг. Англия и США действовали на Среднем Востоке в тесном сотрудниче­
стве. Военными действиямируководило английское командование, а США играли главную роль 
в поставке военных материалов на ближний и Средний Восток. США стремились также сохра­
нить концессии американских компаний и обеспечить надежные коммуникации между США и 
странами в зоне Персидского залива. В 1941-1942 гг. добыча нефти в Саудовской Аравии сокра­
тилась. В 1941 г. Англия увеличила субсидии королю Ибн Сауду. Это встревожило руководите­
лей "СОКАЛ" и "Тенсако", они опасались, что Англия может переманить короля Ибн Сауца на 
свою сторону. По указанию президента США Ф.Рузвельта на Саудовскую Аравию была распро­
странена помощь по ленд-лизу, но до весны 1943 г. эта помощь оказывалась через Англию. 
США не хотели осложнять отношений со своим английским союзником. Победы Красной 
Армии у Сталинграда, 8-й английской армии у Эль-Аламейна, переход американских сил в на­
ступление на Дальнем Востоке привели к коренному перелому в ходе второй мировой войны. В 
1943-1945 гг. на Ближнем и Среднем Востоке обострилось соперничество Англии и США. Аме­
риканский геолог Э.де Гольер доложил правительству США, что на Ближнем и Среднем Восто­
ке сосредоточено 60%мировых запасов нефти, и в ближайшие годы центр мировой добычи неф­
ти начнет перемещаться из Мексиканского залива -  Карибского моря в зону Персидского зали­
ва. 18 февраля 1943 г. президент Рузвельт дал указание уполномоченному по ленд-лизу
Э.Стеттинкусу оказывать впредь помощь непосредственно Саудовской Аравии, минуя Англию, 
при этом президент подчеркнул, что "защита Саудовской Аравии имеет жизненно важное зна­
чение для США".
В июне 1943 г. в Вашингтоне стало известно, что Англия потребовала, чтобы король 
Ибн Сауд предоставил концессии нефтяным компаниям Англии. В целях защиты американ­
ских интересов в зоне Персидского залива президент Рузвельт создал "Петролеум резерв 
корпорейшн" /ПРК/, которая должна была заниматься добычей нефти, строительством неф­
тепроводов и сооружением нефтеперерабатывающих заводов. Глава ПРК Г.Икес начал пе­
реговоры о руководителями "СОКАЛ" и "Тексако" о приобретении правительством кон­
трольного пакета акций их предприятий на Бахрейне и в Саудовской Аравии.
"СОКАЛ" и "Тексако" не захотели расставаться с акциями своих концессий, они 
стремились с помощью правительства США упрочить свои позиции в Саудовской Аравии.
В 1944-1945 гг. состоялась серия англо-американских переговоров по вопросам нефти. 8 
августа 1944 г. было подписано первое англо-американское соглашение, в котором предусмат­
ривались равный доступ к источникам нефти и квоты на добычу нефти. Но такое соглашение не 
устраивало нефтяные компании, действовавшие в Саудовской Аравии. В январе 1945 г. прави­
тельство США отозвало его из сената. Правительство Рузвельта стало настаивать на отмене сис­
темы мандатов Лиги наций и замене ее системой опеки ООН, в которой США рассчитывали за­
нять идущую роль. В Ялте Рузвельт сообщил Черчиллю о предстоящей встрече с королем Ибн 
Саудом. Эта встреча состоялась 14 февраля 1945 г. Ибн Сауд обещал сохранить американские 
нефтяные концессии в Саудовской Аравии, дал согласие на сооружение нефтепровода, от Эль- 
Хасы до Средиземного моря и на создание базы ВВС в Дахране.
Черчилль был встревожен действиями США, он их рассматривал как шаг к подрыву 
позиций Британской империи на Среднем Востоке, 17 февраля 1945 г. Черчилль в свою 
очередь встретился с Ибн Саудом, он заявил, что Саудовская Аравия входит в сферу влия­
ния Англии, король получает субсидии от Англии, помощь США по ленд-лизу является 
кратковременной. Через Аравию проходят английские коммуникации, которые защищают 
британские вооруженные силы. Американские войска скоро вернутся домой.
В июле 1945 г. консервативная партия в Англии потерпела поражение на парла­
ментских выборах. Лейбористское правительство Эттли, АИНК и "Ройял датч Шелл" по­
шли на серьезные уступки нефтяным компаниям США. 24 сентября 1945 г. было заключено 
соглашение, по которому американские нефтяные компании, действовавшие в Саудовской 
Аравии, на Бахрейне и в Кувейте, обязались не конкурировать с АИНК и "Ройял датч 
Шелл" в Иране и Ираке. Правительство США согласилось предоставить Англии крупный 
заем.
